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SARIPATI 
Susi pudjiastuti adalah salah satu menteri perempuan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK 
yang menjadi viral didunia maya karena profil dan kebijakanya. Menteri Susi merupakan 
menteri perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMP, merokok dan 
bertato, selain itu kebijakanya untuk meledakkan dan menenggelamkan kapal menjadi pro 
dan kontra. Penelitian ini berfokus pada bagaimana 3 media online populer di Indonesia 
membingkai pemberitaan terkait profil dan kebijakan penenggelaman kapal oleh Menteri Susi 
dengan menggunakan model analisis framing Pan dan Kosicki. 
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa masing-masing media memiliki cara 
tersendiri dalam membingkai pemberitaan tentang profil dan kebijakan menteri Susi. 
Detik.com menggambarkan sosok Menteri susi sebagai menteri perempuan dengan lulusan 
SMP tetapi sukses membangun usaha dengan kerja kerasnya. Sedangkan kebijakanya dalam 
penenggelaman kapal merupakan tindakan legal demi memberi efek jera. Kompas.com 
menggambarkan sosok menteri Susi sebagai menteri nyentrik dan apa adanya. Menteri Susi 
akan terus melakukan penenggelaman kapal pencuri ikan meski banyak pro kontra yang 
timbul akibat kebijakanya tersebut. Antaranews.com menggambarkan sosok menteri Susi 
sebagai menteri perempuan yang berkompeten dalam memimpin Kementrian Kelautan dan 
Perikanan. Sedangkan kebijakanya menenggelamkan kapal bukan tindakan pencitraan tetapi 
tindakan tegas untuk memberi efek jera. 
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ABSTRACT 
 
Susi Pudjiastuti is part of Jokowi-JK Cabinet that became controversial because of her 
profile and policy. She is women ministry that having tatoo, smoker and only graduated from 
junior high school, on the other side her policy to sinking and burst illegal ship which steal 
fish in Indonesia ocean make some pro-contra. This research are focuses on how online 
media construct Susi’s profile and policy on 3 popular online media detik.com, kompas.com 
and antaranews.com using Pan Kosiscki framing analysis model. 
 The result showed that each media has their own way to construct Susi’s news. 
Detik.com describe Susi as a succses entrepreneuer without high education and her policy to 
burst illegal ship is legal to do it. Kompas.com describe Susi as a “nyentrik” minister and she 
still burst illegal ship altough created pro-contra. Antaranews.com describe Susi as a 
competent women and her policy to burst illegal ship is an explicit action to give lesson. 
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